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Abonos de tiempo
DIREOOIÓN GENERAL DE ADMINISTRA"OIÓN MILITAR
Excmo. Sr. :-Vista una instancia promovida por JOiOé
García Prieto, ordenanza celador de segunda clase, con des-
tino en la Intendencia Militar de ese distrito, en súplica de que
se le haga abono de cuatro mios y veintiocho días, á que se con-
sidera con derecho por servicios de campaña prestados durante
la última guerra,' perteneciendo á la Guardia OllVil; resultando
que únicamente le corresponde por el expresado concepto un .
añn, cuatro meses y catorce días, que ya tiene consignados en su
historial con arreglo á la ley de n de Enero de 1877y real orden
de 31 del mismo mes, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años e-e-Madrid II
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
DIRECCI6N GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-EJil vista de la instancia promovida desde esa
capital, en ?O de Mayo último, por el alférez graduado, sargento
primero, que fué, de la Guardia Civil, n. IIlignel cl.l'agonés
'1'arragó, en solicitud de que se le acumulen á los veintiseis
años, tres meses y cuatro días que sirvió en a'lltivo, los cuatro
afias de abono que le fueron concedidos al otorgarle en 1850 y
1858, dos cruces de M. 1. L., con objeto de poder mejorar su
situación pasiva, como asimismo que se le declare con derecho
á la pensión de 2'50 pesetas mensuales, que disfrutó en activo
por una de dichas cruces, el REY (q, D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniende en cuenta que los citados
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abonos no son aplicables para los ·efectos de retiro, no ha tenido
á bien acceder á los deseos del recurrente; careciendo también
de derecho á la pensión de 2'50 pesetas, por la Cruz ae que que-
da hecho mérito, por no ser de carácter vitalicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesadov--Díos g1.'Mrde á V. B. muchos a'Aos....,.Mll.drid 11
d~ Agosto de 1888.
O'aYAN
Sañor Capitán general de (jatalufia.
Arriendos de fincas y edificios
DIR>li:CCI6N GENERA.L DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente de convocatoria cele-
brada por consecuencia de lo dispuesto en real orden de 9 de
:&rayo último (D. O. núm. 109), para llevar á efecto el arriendo
de un. edificio con destino á oficinas y 'cuadros de los.batallones
de Reserva y Depósito y Caja de recluta de Cuenca; y resultan-
do dei mismo, que la única casa ofrecida, propiedad de D. Te-
D1Utli ltJlingo, no reune á juicio de la junta reglamentaria.r la
capacidad suficiente para contener la fuerza fijada como mini-
mun en aquella 'zona militar, durante las épocas de entrega y ¡;¡a-
lida de rec1utas,el REY (q. D. g.), yen su nombre la REl](....
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se invite al ayun-
tamiento de aquella plaza á prorrogar el arriendo del cuartel de
San Francisco, propiedad de aquel municipio, y á llevar á efee-
to las obras necesarias para su conveniente reparación, en el
concepto de que siendo imprescindible la necesidad de tener
aquellos cuadros y fuerzas convenientemente alojados, de no po-
der seguir en el citado cuartel, y no habiendo en aquella capital
otro local á propósito, el Gobierno de S. M. se verá precisado,
con sentimiento, á disponer su traslación á otra población de la
provincia donde exista un edificio que reuna -las condiciones
necesarias, t> cuyo ayuntamiento ofrezca cederlo al ramo de
Guerra con el expresado objeto.
De real orden lo ªig,p á V. E. para su conocimiento y con el
fin de que comunique'~sta resolución al ayuntamiento de la re-
feridla plaza.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid lQ de
~~&~ .
O'RYAN
Señor Capitán general ele (;nstiUa la l1"ueva.
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Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE AR TILLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de una 'propuesta reglamentaria de
. ascensos, for mulada por el Director general de . Artiller ía, el
REY (q, D. g .), Y en su nombra la R EINA R egente del R eino ,
ha tenido á bien conceder el empleo inmediato superior , en di-
cha arma, á un tenie nte coronel , dos capit anes y un teniente
que figuran en la siguiente r elación, que principia con D. Luis
4le T~led .. y de la t~arta, y termina con D. Wietoi' Gareía
y Garda Becerra, que son los más antiguos de sus rsspecti-
vos empleos, y han sido declarados aptos para el ascenso, de-
biendo disfrutar, en el qu e se les confiere , la ant igüedad que en la
citada relación á cada 'uno se asigna.
De real orden lo digo á V. ·E. par a su conocimien to y efectos
eonsigui entes.-Dios guar de á V. E. muchos.a ños.e-Madrid 11
de Agosto de 1888o
O'RYAN
Señor Director general de .l.dministraelóll ltlilital·.
S eñor es Capitanes generales de Ganeia, Castilll1 la Nue'l'ó y
.ludAlueía.
Relación que 88 cita
Entlleos Ant.íglledad
Empleo!Y' destinoi que sirven NOMBRES el quecuerpo á que ascienden ha n de disfrutar
Teniente cor onel del 4.6 b~a11ón de!D. Luis de Toledo y de la Cartll , . , . . , . . • • ' A cor onel . . .. . . .. H de Julio de 1888Plaza.. . . . . ,'..... _.. o. ... ' ., . .• . .
Comandante de Ejercito, caPit:ill .del } Vicente Sllneh. y Guillén .... . , .....•. A comandante•.•. Idem, ídem.~i~.~e.~i~~:~:o . ~~. ~~~~~. ~~.~: ~~: II "
Comand ante gradua do, capitá n de1 2.0¡
» "-gostiu Valle y Martiu ..... ... .. o... o. A comandante. . • . Idem, ídem,batallón de Pl aza . . , .. .. .. ... , .. ..
Teniente del 5.° r egimiento dé cuer-¡ n Victor Gareía ! Garcia Becerra .•. ., A capitán . ..... ". Idem, ídem .po de Ejército . .... . ... .. , .. ... ..
. , 1
Madrid 11 de Ag-osto de 1888.
l:lm>BtltJlÓN GENB'RAL DE SANIDAl> MILI'l'.A.n,
Excmo. Sr.:-EI R:r!:'f (q. D. g. ), Yen su nombre la REINA
Regente del R eino, con el fin de cubrir la vacante qu~ resulta: .
de ayudante de ter cera clase de la Bri gada Sanitaria de le P~
n ínsula, por ascenso de D. ()óndido "-lecha y Dial, se hA ae1"-
"ido pr omover á dicho empleo, al que lo es graduado, áa.l'gentQ
primero efectivo, más antiguo en la escala, D. León ll'ernán-
dét Vicente, que sirve en la seeei én de Valencia, señalándole
en el re ferido empleo la antigüedad de 13 de J ulio último.
De real orde n lo digo á V. E. par a su conocimiento y demáS
eleotos .-Dios gu arde á V . E. muchos años.-Madrid. 11 de
Agosto de 1888,. ,
OIRYAN
Se¡1or I)ir4\otor gener al de .l.dmlnlll'raclón MUltar.
8e:ltor C~pitán gene ral de Valencia.
Asuntos in.determinados
. DIREC CIÓN GENERAL DE INFANT.EltÜ.
Exomo. Sr.:-En'vista de la consulta elevada á este Ministe-
r io por la Díreceí ón General de Infantería , confecha 28de Junio
último, referente á la cond uccíon de los ranchos á las fuer zas de
la expresada arma que monten las guard ias de esta pl aza, y de
conformidad con lo informado por la de Administración Mili ta r ,
S. M. el R~ (q. D.. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del R eino, ha tenido á bien disponer que continúe este servicio,
en la misma for ma que se practic a en la actualid ad, á cargo
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de los cuerpos, librándose por las ofleínas de esa Dirección de
su cargo, á la de Infantería, la cantidad de 6.000 pesetas para la
compra del ganado necesario al efecto , con ca¡'go al cap. '; .0, aro
tículo único; sin per juicio de que, cuando los recursos del pre-
supuesto lo permitan, se reintegren á los cuerpos que han su-
fr agado 10$ gas tos para establecer este servicio, las 13.330'50 pe-
setas que llevan inver t idas . Es al propio tiempo la voluntad
de S. M., que al ganado emplea do en dicho servicio se le
3 bone la ración de pien so correspondiente, con aplicaci ón á los
sobrantes que r esulten en el cap. 5.°, ar to 2.°, incluyendo esta
atención en el primer pr oyecto de' presuesto , Asimismo, b . Ad·
ministrac ión Militar tendr á presente , para lo sucesivo, la nece-
sidad de atender por sí á eíl~ importante ser-vicio de conduo-
ci ón de ranchos en las poblaciones que fuese necesar io, empe-
zando por la de esta corte.
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Vo E. muchos' años.-Madrid 11 de
Agosto de 1888.
O'Il,YAN
Señor Director general de .l.dmiolll(raeión Militar.
Señores Capitanes generales de los Dhltrltoso
Oaznbtos de residencia
SUBSEORETA RÍA.-SEccróN DE A SUNT6 S,GENERA.L ES
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en nombre la REINA.
Regente del R eino, ha ten ido á bien confirmar .e1 t ras lado de
r esidliÍcia. para esa. Isia, rlé los índlvíduos comprondídos en la
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si~uiente rel ación, que da prln cipio con Juan Autonio Eslé-
bao, y termina con José Blanco SantRnR; los cuales han si-
do autorizados por los respecti vos Capitanes generales, en vir-
tud de lo dispuesto en la real orden circular de 23de Octubre de
1883.
De real orden lo digo alV. E. para su conocimiento y demás
efeotos.e-Dios guarde á V. E. m üehos años.~Madrid 10 de
Agosto de 1888. -
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relacidn que se oita
Púntos
donde
van 6. resi diÍ'
Batallón
á
que pertenecen
Sitúación
en
que se encuentran
ProvinciaCupo sl\Q:MBRESDistritos
I I p:jli~ sg",~
l::l ....
' 'd '"
: !~
11 I .:..- -:-· ·I-':~'l'~!O' J------''----I-~--I~------I~-----+--~---II
18'79
1882
1881
nonato l\lel.ián. Pérez .
C.laNueva,Jua:n. An1;~~:lio E S1;?ban.... ...... 188~ ~rao Se¡:¡-ovla Rocluta disponible. Depósíto nüm. Lo Habana \
lJ o s e nOdr1s:uez Lopez...... ..... 188;} 'Imeo Ovíedo••... Idem Idom de Tin eo.•.. Sta. Clar a.••• .a. la Vieja. Félix G uer ra de~ Ri o ..;.... . 1883 Mon:>:9n Palencia Idem Idem de Palonc!a . Habana ..I Juan. A n1;on.jo P eroz N ovares. 1881 Car rf ón de los Condes Idem .•••..• Reserv a Rva de P alen cia . Idem ..
I lNaro iso flurguj °Vilanova....... 188"2 Planas Gerona . " Idem ldero de F iguera s Idem : .. . . . J[Oataluña Juan ."Junyen 1;noses (l.0)18E'5 Sitges Barcelona. Recluta disponible . Dep.· 'I'arrá gona , Sant iago de
I . Cuba... . ..LeandroNoguex·aCasanovas.. 1886 Manresa Idem Idem Idem Manresa San Jerónimo
I
I . • " 0 • (P. Príncipe)
Jose VázquezVoga. ........ ....... 1884 Puebla de Brollón Lugo Idem ; Idom :Monforte '.. I sla de Cuba.•
•TO"'e G8rciaDfaz 188"2 Sar ria Idem ; Idem IdemSarria Idem ..
I 1 )(n u i.n -,':O ~'}p<'z Gópez . . . .. . .. .. 1884 Cepeda " Coruña Idem Idem Betanzos••. Idem ..
I
. J ~a ln:: )n P o r "", P a r «do............ 1884 Pu ebla .deBrollón Lu go Idem :.: Idem Monforte•.• I.dero .
' ,0.'0>.10 A 1v : \ru ,", Bargiel.a••••.• 1884 Puenteáreaa . . •. • .• . . Pontevedra Reserva act ive l.er Reg . Zapado-
res Minadores. ldem ..
¡
GaliCIU .Jo",é Cnrreira r ¡arribo...... .... 1881 Incio Lugo Reserva Rva. Sa.,ria lIaba. ñn 6i
.... lu:aoiJ.el Salloho:Fornández : 1884 Carballido Idem · Rcserva uct íva Reg ~nfanterÍ!¡ . . 'fj
. del Príncípe Idom.. ....... t)
."Je"ús I~odrig;lle7. ·yá7.qu e z . ..... 1884 Monforte Idem Id em Idom Santiago d é ~
I Cuba .. .. ..Fer nau :do B all.esteros sán- ~.
\
. e ll.e ,.. ,...... ... . .. .. . 1882 Puebla de Brollón" Idom Reserva : .. Rva. Monforte Idem.. ....... ....
A ..n1;onio n:hlz V '·la........... •.• 1882 Idem Idem Idem Idem Idem ..
l.")orn in'-l:o Rodríguez Nú'ñ.ez... 1880 Tacoronte Canar ias Sogun da re serva 9.° Art..' do Plaza. Remates de
Guanes•.••
I Juan. 'Rodrigue"Zeru1;o 1885 Sauta Cruz Idem Reclutadisponlbl0. Rva.dolaLagilna Habana ..
I
.Tuan O .tnino ..\..cósta..... 1882 Taco ronw Idem Idom Idem Remat e s de
Guanes .
JuU{.n n .,lgado R odrigu:'z.. ;.. 1885 Güímar Idem Idem Idem Camajuaní .
Canaria s .. A.ntonio l\Iuoha <!o Real........... 1885 Idem Idem.. . •" Idom Idem Habana ..
."Jo'Sé Hex·n.ándoz Reyes.......... 1879 San Miguel Idem Segundaresorva Idemde Orotava.• Claudio de
Macurl.....
Las Palmas Idem Idem Idem las Palmas. S. Juan de los
Remedios .•
Galdar' Idero Recluta dlsponíble, Idem da Guia , Matanzas ..
Moya Idem Segundaresorva Idem Santiago de
Cuba.•••• ••
I
Madri.d 10 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g'.), yen su nombre la REINA.
Regente del R eino , ha k nirlo lí bien confirmar el traslado de re-
sidencia para esas Islas, de los individuos comprendldos en la si-
guiente relación, que da principio e ón Luis Lopez Gutlérrez,
y termina con "íctor López Gutiérrez, los cuales han sido
l'utorizados por los resp ectivos Capitanes generales, en virtud
delo dispuesto en la real orden éiroolal' de 2a de Oo,Nbre de 1883.
D0 real orden le cllgo á V. E. pal'a. su eoootimiuilo., délilás
efeotos.e-D íos guarda á V. E. muchos alo•. =Mltd~ 10 .6
Agosto de 1888.
Señor Gapitán general de las Islali FiUpluas.
Relación q~ Be cita
S-""~g~a Províneía ~ituación Batall6n Puntos dobd.aDistritos NOMBRES <>"''d Cupos' en á van
"''d !O que se encuentran que Jlertllnooiln jJ fuSilllf~~~,
•• o
(J , la Nu ev 1L.u isLó¡;>",", G,.tje:l'rez.......... . 1884 Buenavistá...•..• Madrid.... .....{Recluta díspon íble, Dep6sito Mm. 1.;
"""'''O;'lJ.. a .. U.' 11.1(10 L ópOZi• .• • i •• •• ' .............. 1882 Guadalajara . .... Guadalajara... Reserva.. . . . .. . .. . . Reserva núm. 14. Ide~.. .. IslaiJ PI.VlUlCOngadaSj•.Jo" é "-ho1 tiz -\..•haval. .... ... ... . 1886 Lequeitio. .•• •• . . Vizcaya..••.. .• Recluta disponible. Depósito Vergara M~.la... lipiiIaa¡Burgos Hlug<, h 10 ()ClIa,;,;tlbla de Tejada. 1886 Alfaro....... ..... LogroñO. . . . . .. Icl9mid ~ . .......... Id tim Logrobo.•. ¡ Flhp1nRI!.
... ... Ví .)tor Lópo,", ("~ u t lér r e z ...... .. 1884 Alfoz de Briclas.. Burgos• •. •. '" Idem id ........... , Idem Mirilnda.•.• IdelI\'" ..
-~ . 1.. .. _ , . . .
Madrid 10 de Agosto de 1888. O'aTA.N
Excmo . Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente dol Reino, ha tenido tí bien confirmar el traslado de re·
.sidencia para esa Isla, de ''"cefro Muro Zabala, Emilio ·L o.
lano Caudon y 1tllsuelllartorell Borrás, los cuales han
sido autorizados por los Capita.nes generales de Granada, An-
dalUcía y Baleares, respéctl:~n'tenta, en virtüd de ló dispuesto
en la real orden circular de 23.de Octubre dé l$83.
De real orden 10 digo á V. E. para su cánocimiento ., ....
©·Ministerio de Defensa
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efectos.-Dios guarde á V : E. muchos añosv-e-Madrid 10 de
Agosto de 1888.
. O'RYAN
Señor Capitán general de la hla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.:-El Rgy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R egénte del Reino, ha t enido á bien aprob ar el anti cipo de li-
cencia para r esidir en el Ext ra njer o y Ultramar , y para navegar
cn buq ues españoles , que con arreglo á lo dispuesto" en la r eal
orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido V.E. á los indivi-
duos comprendid os en las re laciones que remit ió á este Miníste-
r io con su comunicación de 1.0 de J ulio próximo pasado.
De r eal or den lo digo á V. E . para su conocim iento :r dem ás
efectos.-Dios guarde á V. E. much os aI1os.-Madr id 10 de
Agesto de 1888.
O'RY.I,. N
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr. :-El R EY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia. para relidir en el Ext ranjero, que con arreglo á lo dís-
puesto en .la real orden de 23 de Octubre de 1&53, ha concedido
V. E . á los individuos comprendidos en la r elación que r emit ió
á este Ministerio con su comunicación de 5 de J ulio pr óxinro
pasado. ,- .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento -:l demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 10 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
•
Seño r Capitán general de Aragóll.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombra la REINA
R egente del R eino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero y Ultramar , y para navegar
en buques españoles, que con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de ~3 de Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los indivi-
duos comprendidos en la r elación que remitió á este Ministe r io
con su comunicación de 2 de Julio próximo pasado .
De real arden lo digo á V. E. para su conoc imiento y demi ¡
efeetos.-Di..os guarde á V. E. mu chos a ños.e-Madrid l O ~
Agosto de 1888.
O'RoYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr:.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombro la R EINA
R egente del R eino , ha tenido á bien aprobar el anticipo de li -
cencia para r esidir en el Extranjero, . qu e con a rreglo á-lo dis-
puesto en la r eal orde n de 23 de Octubre de 1883, ha concedido
V . E . á los individuos comprendidos CIlla relación que r emi tió
á este Ministerio con su cemunicación de 6 de J ulio pr óximo
pasado.
De r eal or den lo digo á V . E. para su conoeirniento Y; demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años v-e-Madr id 10 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de ~n\'~\r.·a.
Excmo.c.. Sr .:-El R EY (q. D. ~.), yen su nombre la REINA
Regente del R eino, ha te nido á bien aprobar el anticipo delicen-
.,cía p~~a residir en el Extranjero y Ultramar) y para navegar
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en buques españoles, que con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 de Octubre de.1883, ha concedido V. E. á los indi-
vid uos COll1jJ : endidos en las r elaciones que r emitió á este Minis-
terio con su comu nicación de 1.0 de J ulio próximo pasado.
De r eal orde n lo digo á V. E. para su conocimient o y dcmás
sfectos.c-Díos guar de á V. K muchos a ños.v-Madrid lO de
Agosto de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g . ), Y en su nombro la RglNA
Regente del Reino, ha teni.l» á bien aprobar el anticipo de li-
ceucia para r esidir en el Extranjero, que con arreglo á, lo llis'
puesto en la r eal orden de 23 de Octubr e de 1883, ha concedido
V. E. á los individuos comprendidos en las r elaciones que re-
mitió á este Minister io con sus comunic aciones de 6 J' 9 de Julio
pró ximo pasado .
De l'ea,l orde n 10 digo á V. K para su conocimiento y demás
efeosos.e-Dlos guarde á. V. E. muchos a ños.s--Madrid 10 de
Agosto- de 1888.
O'H,Y AN
Señor Capitán gener al de Exh'{~UUH~lIra.
Excmo. Sr .:-El R EY (q. D. g.), Y en. su nombre la REINA
Regente del R eino, ha te nido á bien a probar el anticipo de li-
cencia para r esidir en el E xtran jero y Ultrama r, y para na vegar
en buques españoles , que con ar reglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los indivi-
duos eomprendidos en las relaciones que r emitió á este Minis-
te rio con su comunicación de 2 de Julio próximo pasado.
De real ord en lo digo á V: E. para su conoc imiento y demás
e.fectos .- Dios guarde á V . E. muchoaunoa.c--Madrid 10 de
Agosto de 1868.
O'RYA N
Se110r Capitán general de las Islnlil C:mar'ias.
Excmo. Sr. :-':'El R EY (q . D., g .), J' en su nomhre la REINA
Regente del R ein o, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para r esidi r en el Ext ranjero y Ultramar, que con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden do 2il de Octu bre de 1883. ha
concedido V. E . á los individuos comprendid os en la re lación
que r emit ió á este Ministerio con su comu nicaci ón de 2 de Ju-
lio próxi mo pasado .
De real orden lo digo á V. E . para su conoci miento y d.emás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos anos .e-Madr id 10 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capit án gener al de (~a~lilla la ~lIe\'n.
Excmo. Sr.:- El R EY (q . D . g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á. bien apr obar el anticipo de li -
cencia para residir en el Extranjer o y Ultramar, que con arr e-
glo á lo dispuesto en la real orden de 23 de Octubre de 1883, ha
concedido V . E. á los indivi duos comprendidos en las r elacio-
nes que r emitió á este Ministerio con su comunicación de 2 de
Julio próximo pasado. .
De r eal orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efactos. - Dios guar de á V. E . muc hos a ños.e-Madr id 10 de
Agosto de 1888• .
O'RYAN
Señor Capit án general de Un still¡\ la Wil'j:\.
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Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombr e la REINA
Regente del R eino, ha tenido a bien apr obar 01 anticipo de li-
cencü\ para residir en el Extranj er o y Ultramarv'y para navegar
ea huques españ oles, que con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 de Oct ubre de 1883, ha concedido V. E . á los indi-
viduos compr endidos en 1"8 relaciones que remitió á este Mini s-
terio con su comunicación de 7 de Julio próximo pasado.
De -re al ord en lo digo :í. V . E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios gU'1r de á Y. 1:'~. muchos a ños.e-Madrid 10 do
Agosto do 1888 .
O'RYAN
Señor Capit án geneq'ul de Catalm"ha.
Excmo. Sr .:- El REY (e¡. D. ~,), Y en su nomb ro la REINA.
Hcgente del R eino, ha tenido á bien aprobar el anticipo do li-
cencia para res idir en el Extranjero , y para navegar en buques
espaii:ol<?s, que con ar reglo á lo disp uest o en la real orden de 23
de Octubre de 188.3, h a concedido V. E. ú los individuos com-
prendidos en las r elacion es que r emitió Ú esteMinis ter io con
sus comunicaciones de:2 de Julio próximo pasado.
De real ord en 10 digo á V. E . para sil conocimiento ;r dem ás
efoctos.c-Dios guar de á V. E . muchos a ños.v-Madrid 10 de Agos-
tode 1888. -
O'RYAN
señor Capitán general de Y alencill. "
EXcmo. Sr .:-El R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el ant icipo ne li-
cencia par a r esidir en el Extranjero y Ultramar, y para navegar
en buques españoles, que con arreglo Ú lo dis puesto en la r eal
orden de 23 de Octubre ele 18R.'3, ha concedido V . B. á los indi-
viduos comp rendido s en las relaciones que remi ti ó á este Mini s-
rio con su comunicación de 2 de J ulio próximo pasado.
De r eal or den lo digo á V. E. par a S11 conocimi ento y dem ás
efcctos.-Dios guarde á V. F.:. mu chos a ños.e-Madr id IOde Agos·
to de 1888.
O'n,YA:'iI
Señor Capitán general de Ifih·:muda.
Excmo. Sr :-El R EY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien ap robar el anticipo de li -
cencia para r esidir en el E xt ran jero y Ultramar, y para nave-
gar en buque s espa ñoles, (lue con arreglo ft lo dispuesto en la
real orden do 23 do Octubre de 18S3, ha conce dido V . E. á los
indiviuuos comprendidos en la relación que r emiti ó á este Mi-
nisterio con su comun icación de 3 de Julio próximo pasado.
De real orden lo digo á,V. E . para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guar de á V. E. mu chos aHos .-Madrid lO de
Agosto de 1888...
O' RYAN
SefiOÍ' Capitán genera l de -'.ndalueia.
Excmo . Sr.:-EI R EY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA
RegGIIte del R eino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero J Ultram.n', que con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 23 ele Octubre Gle 1883, ha
concedido V. E. á los individuos com prendidos en las relaciones
que l'elniti 6 Ú este Ministerio con Sil comu nicación de 1.0de Ju-
lio pr óxim o pasado.
])e real orden lo digo lt V. E. para su conocimie nto J demás
. efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid lO de
Agosto de 1888:
Se110r Capit án general do las ¡hIla s Ualeal'c s.
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Olasificacione s
»IR5CCIÓN GENERAL DE ADlIII1H8TRAll:IÓN MILITAR
E xcm o. Sr .:-A consecuencia de haber verificad o su presen- '
taci ónpersonal en est a corte, el oficial primero de Administra-
ción Militar, D. Emilio (halle )' Cllii~añe(la, que serv ía en
las Islas F ilipinas, y cuyo r egr eso á la P enínsula, por cumplido,
se le concedió en 28 de J unio último (D. O. núm . 147), S. M. el
R E Y (q. D. g .), yen su nombre la R EINA R egente dcl R eino, ha
tenido á bien disponer que el interesado sea alta en la escal a ge-
neral del cuer po Administrat ivo del Ejér e.it o con el empleo r e-
feri do, del que se le expedirá el correspondiente r eal despa cho,
declarándole la antigüedad en el mism o de 14 de Enero de 188~,
que es la que le corresponde; debiendo permanecer en situación
de reemplazo en 'ese distrito, con r esidencia en ViUafranca del
Vierzo (León ), conforme <1 sus deseos, hasta que reglamentaria-
mente le cor responda ser colocado en act ivo.
De real or Qlen lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
ñnes.c-Dios gu arde á V. E. mu chos añoa.s--Madr-id Ll de Ago sto
da 1888.
O'RYAN
So1101' Capit án general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr .:-En 30 de Noviembre del afio pr óximo pasado,
se concedió el r egreso á la Península, por cumplido, al oficial
primero de Administración Militar O. "-ugu.sto Olea y 1"n-
a>:n'Cl', que servía en las Islas F ilipinas, y como, en su cense-
euenc ia , se ha presentado personalmente en esa capital, el REY
(q. D. g.), Y en su nombra la R EINA R egente 001 Reino, laa teni-
do á bien disponer que sea alta en la escala general del cuerpo
Administrativo del Ejér cito, con el empleo refe r ido, declarán-,
dole en el mismo laantigüedad de 15 de Abril de 1882, en cuya
fecha le correspondió obt enerlo; debiendo expedírsele el cor r es-
pondiente r eal despacho, y per manecer de reemplazo en ese dis-
trito, con r esidencia en esa capital , conforme á sus deseos, hasta
que r eglamentariamente deba ing resar en acti vo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y fines
consíguientes.c-Díos guarde á V. EL muchos años.e-Madrid II
de Agosto de 188~:
O'RYAN
Señor Capitán gener al de G¡'nnaela.
VJolegio s d e huérf ano s
sunSEcRETARÍA.- SECCIÓN DE lUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de las fundadas razones expuestas por
V. E. en su escr ito de 29 de Febrero último, el R EY (q. D. g .), Y
en su nombre la R EINA Regente del R eino, se ha servido deses-
. ti mar la instancia promovida por D.a Dolores Tort y Gnl-
tarel, solicitando ingrese en el Colegio de hu érfano s de Guada-
lajara , su hijo D. Cal'los d e las (;agigalil y Tort, por care-
cer de derecho á. la g racia que solicita.
De r eal orden lo digo ii, V , R . p fi.I'A sn conocimiento el de la
in ter esada y demás efectos .- Dios gu arde á V: E. mu chos años.
- Madri d II de Agosto de 1888. "
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Se ñor Presidente del (;onsejo de Nuhninistración"de la ~l\¡a
ele Imimes )' ntlé~'fanos de la: Guer.·a.
Oruces
SUBSECRETARÍA.-SOOCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. 81'.:-8. M. el R EY (q. D. g.), yen su nombre la REY-
:NA Regente del Reino, ha te nido ' :\ bien aprobar la propuesta
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que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 9 de J ulio
último, y , en su virtud, con ceder al comandante de Infanter ía,
retirado en Málaga, D. Jgnll Lamulla Fortin, le pensión de
375pesetas anuales, aneja á la Cruz sencilla, de la real y mili tar
üJ."lan de San Her menegildo," que posée; debiendo abonarse al
in teresado la pensiñn de refer encia, por la Intendencia del distrí-
to d~ Grapada, desde 1.0 de Enero pr oximo pasa do, como mes si-
guiente al en qua ocurrió la v acante, moti vada por-fallecimiento
del de igual clase y arma D. Ezequiel del Campo B enitez .
Da real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y efectos
eoasiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 10
dli A.gos~ de 1888. •.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
~Qñor Pre~denta del t ::onscjo Supremo d.e GuC)·.·a y IIla-
rl,,'l,
SáñoreS Capitán general de Granáda y Director general de Ad-
ministraeión lUiI1tar.
Excmo. Sr. :- S. M. el R EY (q. D. g .), yen su nombre la REI-
NA Regente del R eino, ha t enido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 9 de Julio
último, y , en su virtud, conceder al teniente coronel de In fante-
r ía, retirado e11 esta corte, D. ~nSIl\110 Rubio é nuo, la pcn-
sitSn de 375 pesetas anuales, aneja á la Cruz sen cilla de la real y .
militar Orden de San Hsrmeaegildo, que posée; debiendo abo-
narse al in teresado la pensión' de referencia , por la Intendencia.
del distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0 de Agosto del año
próximo pasado, como mes sig uiente al en que ocurr ió la va-
cante, motivada por haber sido dado de baj a el comandante de,
Cabal lería, retirado, D . Joaqlúu .llvnro D~lgado. •
De r eal ord en lo digo á,V. E. para su conocimiento y efectos
. eohsig'Uientes.~Dio!l guarde á V. E . muchos aiios.-Madrid 10
de Agosto de 1888.
TOMAS 3'RYAN Y VÁZQUE Z
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerr a y I,a-
rlmi.
Señores Capitán general de Ca"tllla la Nueva y Director ge-
neral de"dmlnisiracióu lIIU1tar.
Excmo. Sr .:-S: M. el R EY (q. D . g.); Y en su nombre la
R EINAR egente del Reino , ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Minister io, con fecha ~ de Ju-
lio ante r ior; y, en su virtud, conceder al comandante de Infante-
r ía, retirado en Barcelona, D. Prancllico Rossique G uerra,
la pensión ds 3m pesetas anuales, ane ja á la Cruz sencilla de la .
real y militál' Orden rle San Hermenegíldo, que posée; debiendo
abonarse al interesado la pens ión de r eferencia por la Intenden-
ciá del Distri to de Catalu ña, desde L Ode Enero último, como
meSsiguiente al en que ocurr ió la vscante.moüvada por falle-
cimiento del de igual clase de la .Guardia Civil, D. Láztll'o
Il'eriuludez ~Ieg..e.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguíenteao--Díos guarde á V. E . muchos anos.v-Madn íd
10 deAgQ~to de 1888.
TO;MÁS o'aYAN y VÁZC¡UE~
Sefior Presidente dalCoH8eJo Supremo de Guerra y Ma-
..Ina.
Señores Capitán general de Catalufía y Director general de
JldmlnlstracMn Militar.
l!'J!tGl'no. Sr.:--Eu vi~ lis 111 1fl!;t~l'¡.cla promovíde, por 81te-
. ~'ntt llGl'Gi\e1 (\e lnfantería. D. tl'ttllo~re~po ZAtO, étl " lipli~a
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de que se le conceda mayo r antigüedad en la Gruz sencilla de la
real y militar Or den de San Her mencgildo, que posée, el R EY 1
(q. D. g.) , Y en sunombre la REINA Re gente del Rilín. o, de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo, en acord ada de 18
de Julio último, ha tenido á bien"aceeden á lo solicitado por Ql
recur rente, dispon iendo se le acredite en la refer ida condecora-
ción la antigüedad de 16 de Septiembre de 1877.
De r eal orden lo 4igo á V. 8. para su conoc imiento y demás
efectos .s--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid l Ode
Agosto de 1888.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUE Z
Se ñor President e del ConseJo Soprenlo de Guerra y l" a.
rino.
Señor Director general de Infonte;·¡:'4 .
Bxcmo , Sr. :- EI R EY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA
R egente del Reino, ha tenido á bien disponer que la rea l orden
de 10 de J uli o último (D. O. núm. l i"{l), por la que se concedía
la pensión de 687 pesetas anuales, a neja á la P laca de San Her-
menegilda, al coronel de Infantería. r eti rado , D . l"eruaudo
llloJas é I glesias, se entienda rectificada en el sentido de que
el abono de la refer ida pensión ha de hacerse por la In tendencia
del Distr it o de Andalucía, puesto que el in teresado' r eside en
Córdoba.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Diosguarde á V. E . muchos años v--Madrid 11 de Agos-
to de 1888.
T01>IÁS O'RYAN Y VÁZ QUE Z
Señor Presidente del Consejo Supremo d e Gue.·l"ft y lila·
rlua .
Sella res Capitanes generales de las i slas Filipill,!s y "-..dalll-
eia J' Dire ctor general de Administración ~liUtar.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMP.ÑA
Excmo. Sr. :·-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este Mi-
nisteri o, la REINA Regente del Rein o, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q , D. g .), ha teni do á bien nombrar su ayudante
de campo, al capitán del batallón Cazadores de Tarifa, D. Wi-
ee n te D iez y S á ez, al cual se abonará el sueldo y raciones
correspondientes para caballo, con arreglo al r eal decreto de 19
de Marzo de 1885 (C, L . núm . 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientas.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madl'id 11
de Agosto de 1888.
O'RYA.N
Señor Dir ector general de Administración y Sanidad lU í-
litar.
Señores Capitanes generales de (:llstUlli la Nuen. :v :Extre-
madura J' Director general de Inf:mterin. . ,
l)JRECOIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El Rey (q, D. g·l, y en su nombre lit R~¡Nft.
Reg'6nte del Reino, de conformidad Qonlo,propuesto por Gil Dí-
rector general dé Infantería , ha tenido á bien disponer q1,16 1f1
. capitán (M regimiento de Oantabr ia; u úm, 39, D . J 'osé ,i,IlCIl
lIIcrlo, desempeño ~J cargo ~~ ayudante mayor en dicho CU¡3r·
po, con arreglo á lo dispuesto en la r eal or den (le 24 de Septiem-
bre último (C. L . nú m. 8iS). .
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De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efee- éfeetoll.- Dios guar de á. V. E ; mucho s adós .- Madrid II de
tos eonslg uíentes.c-Dios guardeá V. E . muchos ai'ios.,-.N:adT'id , Agosto de 1888.
11 de Agosto de 1888. O·l\YÁ-k
a'RYAN
SeI10r Dirsctor general de A.dml.Jlltraclóll .ullitaa·.
Señor Capitá~ geneeal de ~avarra.
Lt9e.ncias
SUBS EdRl'l'J;;\RÍ.\. .- SECCI ÓN DE JU i TlCIA. y 1vfONTEPlo.
Excmo. Sl'.:-El REY (q. D. g.), yen su nombr e la ElJ)INA.
Regento del Rein o, conformándose con 10 exp uesto por el Con-
Sé>jo Supremo de Guerra y ~arina, en acordada de 19 de Julio
últi mo, se-ha ser vido conceder á D.6 Cristina Rniz "randa,
pen sioní sta de esa plaza, la licencia.que por t érmino de un año
solicita para re sidir en Cádiz, con objeto de restablecer su sa-
lud ; entendi éndose, que durante los seis primeros. meses conti-
nuará percibiendo la ración de África que ' disfruta , y los seis
restantes, como prórroga, serán sin abono alguno, según lo pre-
ceptuado en las r eglas 10,.u y 12 de la real orden de 20 de
Agosto de 1878 .
De la de S. M. lo digo a V. E . par a su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid II de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Señor Comandan te general de (jcuta.
Selio r Presidenta del VOIISej<l SU"l'e.mo de Gn~I'"'' y Ma-
rina.
HUBS:¡;;CRE'j.'ARÍA.,. - SECCI ÓN DE m ,TRAMAR
Excmo. Sr. :- En vista de la comunicac ión nüm , 235 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 13 do Julio próximo pasado,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA R egente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la licencia de 45 días que ha concedido
V . E. al ten iente coronel jefe de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba , D. Jn:m C opell o y Codel'iIIa,
para que pueda evacuar asuntos propios en Elorrlo J San Se-
bast ián ,
De real or den lo digo á V oE . para su conocimient o y demás
efe ctos.i--Dios guarde á V . E. muehos años. - Madrid 10 de
Agosto de 1888 o
O'RTAN
Senor C\\piUn ~enéril,l de Granada.
Selor,. (¡l~'pUanes ge:nel:'~let ele )a$ .....vlúel... W"lJeou«ad••
y ".ItoIUfilA, Y Díroetor general de "~IU)bai.'raeióu 11'5-
li_
DIRECOlÓ)f GENERA.L DE INFÁi'lTERU
Bxemo. ~::-En vista de la instanc ia que V. E. QursQAeste
Ministerio, con fecha 27 de Juni o último, promovida por el te-
niente del Depósito d" J átíva, núm . '46~ D. Federico ltI..nte-
verde'Sedano, en súplica de dos meses de prórroga ala Iícen-
oía que por enfermo disfruta en la Haban a; y justificando el in-
teresado la enfer medad que padece con-el cer ti:fioado faeul tatí- .
va que acompaña, el REY (q , D. g .), Y en su nombre laREINA
Re gente del Reino, ha tenido á bien conceder leIa expresad",
pr órroga de licencia, con medio sueldo, á fin de que atienda al
r establecimiento de su salu d, aprobando ig ualmente el an ticipo
que V. E. hizo al inter esado para uso de la misma . '
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimient o y efectos
eq,psiga.ienteso- Dios gu arde á V. E. muchos añ oB.-Jrfadrid
H de kgQsto de 1888.
Señór Capitan general de la. Isla de CJufua,.
Señores Capitán 'gener al de ....alencia y Dir ectoi' general de
A.dOlkii~traelón 1Ilmtar~
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. c ürsd á este
Mínister io, con fecha 19 del mes anterior, promovida por el alfé-
r ez del batallón Cazador es da Alba de Tor mos, núm. 8, D. "11..0
Garcia"Tl"cjo, en súplica de dos meses de li cencia, por enfe r-
mo, para Alpera (Albacete); y j ust íñcando el interesado la en-
fermedad que padece, con el certificado facultativo que aeompa-
tia , el REY (q. D. g.), yen su nombre la ,REINA Regenta del
R eine, ha tenido á bien concederle Ia expresada.Iicenc ía, con el
sueldo reglamentario, á fin de que atienda al I'establecimien to
de au salud. '
De' r -al orden lo digo á V. E . para IHl conocimiento y efectos
ooaslguientes.e-Dlos guardo á V. E. muchos afio8.~Madrid 11
M Agosto de 1888.
Señor Capitán general de Valcncitl.
Señor Director general de &dmip¡stJ:I).41lóp i'tIUhar.
DI RECCIÓN GENERAL DE J>B.TI.L.LERÍA
Señor Inspector de la (;aja General de IJltrall\a~.
Seilores Oapítanes generales de, (Jft~tma la LWtle'll~~ Isla' de
(;uh. y pp~,,5"eJa !i! 1(a~e(}n~.4.lil" y {liNC.tQl' general de
Inf(l-.lel'l\a.
¡ Excmo . Sr .:-En vista de la 'instancia que V.:ID, cursú á este
I Ministerio, con fecha 26 del mes anter ior, promovida por ~l te-
niente del Deposite de Seria, I\úm. 132, n. Eduardo Jln.)()"
.Gareia, en súplica de dos meses de li cencia, por enferm o, par a
Burgos y Arnedillo (Logroño); y justiñcando el intBTesado la
enfermedad que padece, con el certiñeado faeultativ:oque acom -
paña , el REY (qoD. g ol, yen su nombre la R EINA Regente del
1
Reíno, ha ten ido á bien concederle la expresada licencia, con el
sueldo r eglamentario, á fin de que atienda al.restablecímien toEJl:cmo. Sr.:-En vista de la in stancia que V. E. cursó ~ este ¡de su salud.
Mini sterio en ~ ~e Julio ú.1tim.o, pr omovid a por el comamlan- , De real orden lo digo á V. E. para su conoeimisnto y efectos
te graduad~, ca pitá n de Artillería, ?on desti no enuel Parque de Iconsíguieutes.c-Dios guarde á V. ,E. muehoa atios.-Madrid 11
esa pl aza D José CJaler-a y Lopez de "-I'gueta, el REY d A to d 1800 '
, . d 1 R . ten ~ gos o ce <,J.<.].<q. D. g.), Yen su nombre la RE~N~ Regente e. muo, a, - . , ' Q'~YA.l'l
dlendo al certi ficado ele rsconocim íento facultativo que acom- j . ,
l!w.la , t} informe del Director gel'leI'al del al:'ma , ha tenido á bien S~ilor Capltan general.de UYI·gos.
concederle dos meses de lieenc.ia, po):' enfermo, que solicita para. . Serror Director general de ;lduJlulstrncfóu ltIltltll".
Vichy (F rancia), San Sebast íán (Guipú zcoa) y Barcelona . .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás . .-,----
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Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á, este
Ministerio, con fecha 4 del mes .antor ioc, promovida por el te-
niente de la Reserva de 'I'arragona, núm. 25, D ••'o¡;¡é Jerez
Varona, en súplicade dos meses ele prórroga á la licencia que,
por asuntos propios, disfruta en esa Isla, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta las
razones en que el interesado funda su petición, ha tenido á bien
concederle la expresada prórroga de licencia, sin sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 11
de Agosto de 1888.
Señor Capitán general de la 1",13 de (~uha.
Señores Capitán g-eneral de (jatlllmla y Director general de
tidmilllistl'adón ~lmtIW.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 27 del mes anterior, promovida por el te-
niente del Depósito de Badajoz, núm. 119, D .•Juan Ossorio
(l/rtega, en súplica de dos meses de licencia, por asuntos propios,
para Lisboa (Portugal) y Almagro (Ciudad Real), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, te-
niendo en cuenta. las razones en que el interesado funda su peti-
ción, ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con me-
dio sueldo, debiendo justíflear mensualmente su existencia ante
nuestro representante, durante permanezca en la indicada na-
ción.
De' real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11
de Ap:ostode 1&'38.
Señor Capitán general de la hin de C.:ba.
Señores Capitán general de lf!.m!alucía y Director general de
Al.dOliuistración l'tUlitur.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio, con fecha 14 del mes aaterior, promovida por el
teniente de la Reserva de Utrera, núm. 33, n. JEvari¡;¡,to \t1ile-
gias 1t':\I'dena¡;;¡, en súplica de dos meses de prórroga á la li-
cencia que, por asuntos propios, disfruta en dicha Isla, el REY
(q. D. g.), J' en su nombre la REINA Reg-ente del Reino, tenien-
do en cuenta Ias razones en que el interesado funila su petición,
ha tenido' á bien concederle dicha prórroga de .Iieencia, sin
sueldo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguíentss.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid II
de Agosto de 1888.
SellO!' Cll,pitún A'ener~tl de Extl·emmhwa.
Schores Capitán general de (;a¡;¡tllla In l.\'n~n'n J' Director ge-
neral de ,ltllJlinista·a.~ióu ,Jlilitar.
Señor Director general de ,ldmill5stracMu 11liUtar.
o'nurAN
O'RYAN
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de lltlministración 11l1mtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursé á este
Ministerio, con fecha 20 de MaJO último, promovida por el ca-
pitán de Infantería, ayudante de campo del general Gobernador
de Santa Cruz de Tenerífs, D. Julio 1'ázquez i)í:1Z, en sú-
plica de dos meses de Licencia, por enfermo, para la Puda (Bar-
eelona); y justificando el interesado la enfermedad que padece,
con el certificado facultativo que acompaña, el REY (l[. D. g.), Y
en su nombre la REINÁ Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la expresada licencia, con el sueldo reglamentario, á un
de que atienda al restablecimiento de su salud.
De neal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
ccasiguierrtes.e-Dioa guarde á V. E. muchos mlos.- Madrid n
de Agosto ele11'188.
Señor Capitán general de las Islas Canarias;.
Señores' Capitán general de Catalufia y Director general de
Administración 11lmtar.
Excmo. Sr.: -En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio, con fecha 19 del mes anterior; promovida por el
teniente del batallón Deposito de Betanzos núm. 53, D ••Jolilé
.·alaelos Yacosa, en súplica de dos meses de Iiconcia, por en-
fermo, para Lugo y Villa de Nogales; 'J' justificando el intore-
sado la enfermedad que padece, con el certífleado facultativo quo
acompaña, el REY (c¡. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha"'tenido á bien' concederle la expresada licencia,
con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al restahlecí-
miento de su salud. ' '
Sellar Capitán general de Burgos.
Sellares Capitán general de Galieia y Director general de
A..lminlstraeión .IliUt.ar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á esto 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos /:
Ministerio, con fecha 28 del mes anterior, promovida por el te- :. 'COnsiguientes .-Dios guarde á V. E. muchos 3Jlos.-Madrid 11 g.:
.. ieate del regimiento de Andalucía, núm. 55, n. ltafae! Fe,¡,..' de Agosto de 1888. i!:.~
_ántiez de (jal!!tro, en súplica de un mes de licencia, por en- }'. . 'O'RYAN Vt:
fflrmo, para Arteijo (Coruña); y justificando el interesado la en- ~.. V:~
fermedad que padece, con el certificado facultativo que acompa- ;' Señor Capitán general de GnUcia. \.
11a, el RE:' (l[. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con el
sueldo reglamentario, á un de que atienda al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :refectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 11
de Agosto de1888.'
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 19 del mes anterior, promovida por el te-
niente del batallón Cazadores de Alba de 'Formes, núm. 8, Don
'i'omás Sauz "-lemllny, en súplica de dos meses de licencia.por
enfermo, para Serra (Valencia); y justificando el interesado la
enfermedad que padece, con el certificado facultativo que acom-
paña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE:NA Regente del
. Reino, ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con
el sueldo reglamentado, á un de que atienda al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 11
de Agosto de 1888.
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M ate rial de Ing e:aie ros
DIRE CCI ÓN GENERAL p lll INGENJE" Oll
Excmo. Sr. :-El REY (q . D . g .), Y en Sil nombre la REINA
Regente del Re ino, se ha servido autorizar á las Comandancias
de Ingenieros de Lér ida y Gerona, para la compr a directa de los
materiales que sean ind ispensables para las obras, hasta la fecha
en que se aprueben las subastas que deber án llevarse á cabo,
reduciendo á un mes los plazos de los anuncios, y no debiendo
exceder los precios de los que rigieron en la anterior autoriza-
ci ón, concedida á las referidas comandancias por r eal decreto de
19 de Febrero de 1885, eon el ñ n de que no sufran perjuicio los
intereses del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y efec-
tos consigu ientes .- Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid
11de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de C:atnlulin.
Señor Dire ctor general do ilc!min1J;.h·::cicin :tliHtllr.
Excmo. Sr.: -El REY (q. D. g.), yen su nombre la 'REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo pr opuesto por el Di-
rector general dé I ngenieros, se ha dignado aprobar los' gastos
hechos por la Comisión de estud io de .defensa de las costas de
Galieia el! el mes de Junio últ imo, y disponer que su impor te,
ascendente á 477'40 pesetas, sea cargo al presupuesto aprobado
para dicho estu dio por real orden de 16 de J ulio de 188i.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento J' efectos
consiguientes.-Dios guar de á V. E. muchos años .-Madrid II
de Ago~to de 1888.
O'RYAN
Sellar Director gener al de Admillistl'acióll lt!lUitnl".
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), J' en su nombre la R EINA
Regente del Reípo, de confor midad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenier os, se ha dignado aprobar los gastos
hechos por la Comisión de estud io de defensa del P irineo central,
en el mes de J unio últ imo, y disponer que su importe, ascenden-
te á 9'&7 '25 pesetas. sea cargo al presupuesto aprobado para di-
cho estudio por real orden de 2 de J ulio de 1887 .
De real or .len lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guardeá V. E. muchos a ños.i--Madrid II
de Agosto de 1888.
O'ltYAN
Señor Director general.de ,admh,ish'aeiólI 1Il'illtar.
Pases, p ermanencia
y regreso á los ejércitos de Ultrarnar
SUBSECRETARÍA.-SECCI<lN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á 10 solicitado en la instancia do-
Cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 11 de Julio pr ó-
ximo pasado, promovida por el capitá n de Infanterfa del ejérci-
to de Filipinas, D •.Jlr)(b·(~s .Jllenfliz .Jlr¡al'~ en la actualidad en
uso de licencia por enfermo en este distrito, el RiJlY (q. D. g'.),
y en su nombre la REINA Regento del Reino, en vista del mal
estado de su salud, que acredita por 01 certificado de reco noci-
miento facultativo que á la misma acompaña, ha -tenido á bien
conceder al interesado el r egreso á. la Peníns ula, que solicita;
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disponiendo, en su consecuencia, que el expresad o oficial sea al-
t a en este ejército y baja en el de dichas isla.", en los t érminos re..
glamsntarios .
De rsal orden lo digo á 'V. E . pare. su conocimiento y dem~
ofeetos.e-Dios guarde á V. E. muchos años .c--Madrid 10 de
Agosto de 1888.
O',RYAN
Señor Oapitán general de CastiUll la iWucva.
Señores Capitm general de lag Isla" ll<' iHilina l'O , Directores ge-
nerales de ."-.lmhli", tr llción 1I1mtnr é fnfallteríll , é Inspec-
tor de la ( ;aja Gene"nl .Ie ~ltl'umll l"
Excmo. Sr.:-Accediendo á l ó soli cit ado en la instancia que
en 80 de Ju nio último, promo vi ó el teniente del arma de Infan-
tería U. Fedc!rico l'tledina lEs'pinosll, el REY (q, D. g.), y en
su nombre la REINA Re gentedel Reino, ha tenido á bien orde-
nar quede sin efecto su destino á esas Islas, dispuesto por real
orden de Z7 de dicho mes (D. O. 'n úm . 141); ' resolviendo, en su
, consecuencia, que el expresado oficial cause de nuevo baja en
ese ejérc ito y alta en el de la Península, en los términos regla-
mentarios, quedando en situación de reemplazo y a disposición
del Director general de su arma, ínterin obtiene colocac ión .
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y dem ás
efectosv--Díoa gua rde á V. E . muchos años v-c-Madrid 1l de
Agosto de 1888.
O'RYAN
80'110r Capitán general -le las Isln10 Filipinas.
Señores Capitanes genera les de Cataluña.y Castilla la , ricJa
Directores generales de .t.dllllllislraeiólI Ililita.. é IlIfan-
tería é Inspe?tol' de la Caja General de Ultramal·.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo ~.: -El R EY (q. D. g .), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reinovconformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina, en acordada de 28 de J ulio
último, se ha serv ido conceder á n." FeUcialla Pascual Ca-
ImUero, viuda del comandante de Infanter ía, retirad o, Don
Juan "-rtaelto Laeorznna, la pensión anual de 1.100 pesetas,
que se ñala la tarifa al folio 115 del reglamento del Montepío Mi-
li tar, al empleo y sueldo disfrutado por el causante. Dicha pen-
. si ón se abonará á la inter esada, mientras' permanezca viud a,
por la Delegación de Hacienda de la provinci a de Logroño, des-
de el 25 de Ener o pr óximo pasado, siguiente día al del fallec í-
miento de su marido.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o--Dics guarde á V . E . muchos a ñosv--Madrld 1l de
Agosto de 1888. -
O'RYAN
Se110r Capitá n gener al de Burgos.
Señor P residente del Consejo Su.premo de Guerra y lila..
r¡lla.
Excmo. Sr .:- El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, confor mándose con lo expuesto por el Con-
! sejo Supremo de Guerra-y Marina, en acordada de 19de Julio
úl timo, se ha servido conceder. á B.a Solcdu'd COllstanzll .n-
I ménez)' Bcnedicto, huérfana del comandantede Infantería,• r etir ado, D. C~led~nio, la pensi ón anual de 1.200 pesetas que
1 .
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son los 25 céntimos del sueldo regulador, conforme á lo dispues-
to en la ley de ~ de Junio de 1864, y en la de 16 de Abril de
-1883. Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras con-
serve S11 actual estado, por la P agaduría de la Junta de Clases
PJ.c¡ivall, desde el 27 de Octubre de'1887, siguiente día al del fa-
lleoimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efed os .- Dios guarde á y .E. muchos años.- Madt id 11 de Agos-
to de ]888. ' .
O' RYAN
" Señor- Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Con¡;¡ejo Suprem.o de Guerra y ¡Ua-
riua y Capitán general de (;astilla la Nueva.
Excmo. Sr.:~En vista de la documentada instancia promo-
vida por p .• ,t,delaifla Sá,aebez 11Io~·u.u" hu érfana del sub-
ayudante de tercer a clase de Sanidad Militar, D. "-ntoslio, en
solicitud de rpejo»a de la pensi ón que en tal concepto se halla
disfrutando; y temiendo en cuenta quo c1 soñalamionto so hizo
conforme á lo dispuesto en el r eglamento del Montepío Militar
y ta rifa correspondiente al empleo de alférez, que es alque está
. asimilado el que el causante disfr utaba, el R ¡¡;y (q . D. g.), .y en
Su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supre mo de Guer ra y Mari na, en acor-
dada de 19 de Julio último, no ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, por no asistir derecho á la re currente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid n de
Agosto de 1888.
O'.R,YAN
Señor Capitán general de Castilla la l'rUCTft •.
Señor Presidente del Consejo Supremo tle Guerra y ¡tln-
rlnae
Excmo. Sl'.:-En vista do la Instancia promovida por !luto-
nin Balsa 'Rodríguez, madre de Tomás 01'01, 801 (1(10 0 que
fué del ejército de (Juba, en solicitud de pensión por falleci-
miento de su hijo; y como quiera que la interesada no acompaña
los documentos justificativos del derecho, que se previenen en el
formulario núm. 5 de los circ ulados con real oroen de 24 de
Agosto de 188], el REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA
R egente del Reino, confor mándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Marina, en acordada de 19 de Julio
último, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
Dereal orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
efectos .e-Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 11 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gnlicln.
Señor Presidente del Uonsejo Supa'emo de Guea'ra y IIla-
rlna.
Excmo. Sr. :-En vista de la documentada instancia promo-
'Vida por B.a litaría del ~aa·n.en lliego J'runeos, viuda del
comisario de guerra de primera clase, retirado, O. Eduardo
Bnr.eeiro y Ul'iurtc; J teniendo en cuenta que éste contrajo
su matrimonio siendo aspirante del cuerpo de Admini stración
Militar, cuyo. empleo no es ele real nombramiento ni disfruta
sueldo de lOQpesetas al mes; vist o al ar to2.°, cap. R,0 del regla-
mento del Montepío Mili tar, el REY (q. D. g.), yen su nom-
hre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supreme :de
GUerl'~ y Marhra, en 14 de Abril próximo pasado, y de confor-
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midad con lo expuesto por el de Estado en pleno, en su acordada
de 11 de Julio último, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, pues no asiste derecho á la r ecurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde íi V. E. ffi\l.f.hos año!f.~Maqrid 1.1de
Agosto de 1888.
O'RY,AN
Señor Capitán general d~ C"liItm~ la, lT.~ja.
Señor Presidente del Uonsejo Supl'emo de Guerra y lQa-
clua. .
.R e clu t a mie n t o y reem.plazo dol ~jército
SUBSECI\-ETAI\-iA.-SECOIÓN: l!~ ASU:WrOS Gl'1NE~ALE~
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Aragón, en oficio de L?
del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«P or efecto de la r evisión ele expedi ent es del presente año,
ha resultado excedente de cupo el recluta del primer reemplazo
de 1&'35 .Y zona de Barhas tro, lUi~uel "-dI) lIuil, el cual, dest i-
nado ú Ultramar por suerte, embarcó en Cádiz para Cuba, en el
vapor cor reo 'Ciudad de Cddie, el 28 de' Febrero 'del a ño ante-
rior.-Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. E .
por si se digna ordenar la baja de dicho indi viduo en aquel
ejército y su al ta en el batallón Dep ósitode Barb ast ro núm. 83,
en el concepto que le eorresponde.»
Lo que de real orden tras lado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes .- Dios guarde á. V. E. muchos años,
-Madrid 11 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (jl.bu.
Señor Capitán general de .l.ragón.
Excmo. Sr. :-EI Capitán general (le la Isla de Cuba, en 30
de Junio último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El guardia civil de segunda clase Toa'lbio Saleeflo Urut,
á que se contrae la real orden de 23 de Enero último (D. O. nú-
mero 19), página 177, declarado excedente de cupo , ha solicita-
do y obtenido 1HL año ~e r eenganche can premio: á conta r desde
el 24 de dicho mes, ó sea el día siguiente de su declaración de
excedonte.-Te ngo el honor de trasladarlo á V, E..para susu-
perior conocimiento y efectos que estime procedentea. »
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos .e-Dios guarde tí V. E, muchos años.......Madrid
11 de Agosto de 1888.
O'RTA.N
Señor Capi tán general de Burgos.
Señor Capitán genera l de la Isla de Cnbá.
Excm o. Sr.:-EI Capitán general de la Isla de Cuba, en 13 de
Julio úl timo, dijo á este Miui ste¡>iQ IQ que sigue:
fl. Á. peticí én fiscal reproducida por el Comandante general de
Cuba, ruego á V. E. se digne manifestarme si en virtud del es-
crito que me honr é en dirigirle en 24 de Diciembre último, ha
tenido ingreso en el Ejército, en reemplazo del desertor Juan
O ..tiz. "'igil, el sustitu ído "e~lí¡¡¡ de.lA Fuente, Uomáu..»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos que se índíoan.c-Díos guarde á V, E. muchosaños.-«
Madrid 11 da Agosto da 1888.
S011o1' Capitán general de UnstUla I~, Nuevtl.
Sellar Capitán general d~ la '~.a .~~ Uub!l..
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RettI'os
DIRECCIÓN"GENERAI, DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-EIl vista de la illlltancia; pnomovidapor III co-
ronel de Infantería de reempl azo en Ibi (Alicante), n . Emilio
'-érez ..I.legr~t, en solicitud de su retiro para esta corte, S. M.
el REY (q. D. g.), J en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado coronel
sea baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la P agaduría de la
Junta de Clases P asivas, el sueldo provisional de 1)17 pesetas 50
céntimos mensuales, Ósea n los 90 céntimos del de su empleo,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mariaa informa acerca
do los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimient o y demás
efeetoe.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de
Agostode 1888. .
O'RYAN
Señor Capitángeneral de 11;llene;a.
Señores Pnesidente del ~onsejQ "!iiuprcu¡o tI~ ~uCl'I'a y lt~n­
rlna, Capitán general de t.':nstilla In l"u.eva y Director ge-
neral de .t.dministracióu 111i1itar.
. "
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante de Infantería, de re empla-
zo en esta corte, 1). Jlauuel Carbouell y 8ermti.dez de
Castro, en solicitud de su retiro para Barcelona, pero cobrando
sus haberes por las Cajas de la Isla de Cuba, S. M,. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del R eino, ha
tenido por conveniente disponer que el expresado comandante
sea baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidi éndosele el retiro y abon ándoselo por las citadas Cajas el
sueldo provisional de 720 pesetas mensuales, IÍ sean los 90 oéntí-
mos del de su empleo, incluso en esta cantidad el aumento do
peso fuerte por escudo á que tiene derecho como comprendido en
la real orden de 28 de Septiembre de 1858, ínterin el Consojo
" Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
" pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd 11 de Agos-
to de 1888,
O'RYAN
Señor Capitán general de (;astilla la .~ueva.
Señores Presidente del Cousejo SUPI'CJIIO de Guerra y lila..
riufl; Capi tán general de Cataluña y Director general de
tl.dministraelón Uilltar.
Excmo. Sr.:-Eh vista de la instancia promovida por el te-
niente coron el de Infantería, r etirado en Sevilla, D. José .t.res-
pacocha~ay ~1·lUellt.. , en solicitud de que se le con ceda el au-
mento de un tercio del sueldo que disfruta, por haber servido en
Ultramar más de seis años, ycreerse comprendido en el arto 25 .
de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (Colee-
Cl:dn. Legislativa núm. 2(5), S. M. el REY (q. D. g .), yen su nom-
}Jre la REINA Rege!fte del Reino, conformándose eon lo expuesto
por el Consejo Buprsmo de Guerra y Marina, en eu acordada de
" 23·de Junio último, se ha ser-vido desestima!' la. petición del inte-
resado, en atención á que, habiendo obtenido el retiro con ante-
rioridad á la promulgación de la citada ley, y no tener ésta efeete
retroactivo, carece de derecho ~ la graci!l que ~olicita.
De real orden lo digo 'á V. E . para su eonceimíento j demás
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efec:tos.-Dios guarde á V. E. muchos año!l.-Madrid U de A~OIr
to do 1888. , "
Se110r Capitán general de ilndaluel...
Se~or PrtYident, d~l (;••~eJ. 'h,pre•• 111•••aria J ...
1'10:1.
. Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te- "_
niente coronel de Infantería, retirado en Huelma (Jaén), Doa "
S~bast¡áu Ol·tlz López, en solioitud de que se le conceda el
aumento de un tercio del sueldo que disfruta, por haber servido
en Ultramar más de seis años, y "creerse comprendido en ei ar-
tículo 25 de la ley de pre supuestos de Cuba, de 13 de Julio de
1885 (C. L. núm. 295), S. M. el R~y (q. D. g.), yen su nombre
la lbmu Regente del Reino, Se ha servirlo desestimar la peti-
ci ón del interesado, en atoneion á que, habiendo obtenido el re-
tiro con anterioridad á la promulgación de la Citada ley, y no
tener esta efecto retroactivo, según dispone la real ord en ele 17
de Marzo último (D. O. núm. 65), carece dé derecho á la gracia
que solicita.
De real orden lo digo á v.. ~. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos año s.-Madrid 11 de
Agosto de 1888.
-: O'RYAN
Señor Capitán general de Grauada.
Subastas
DIREcmÓN (}~NER.AL DE ADMI~'ISTItACI6N M;I~!TAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente seguido por esa Direc-
ción General, para la adquisición de 15.252mantas, en pública
subasta, con destino al material de acuartelamiep.to, CUJ' O re,
mate fué adjudicado , por real orden de 2"2 de Mayo íntimo
(D. O. núm. 113), á D. "-gllstin §:mz y rtlonfort, y compro-
bándose en el mismo que el citado contratista ha faltado ú su
compromiso, por no haber completado la ent rega de dicho ma-
terial, dentro del plazo est ipulado en el pliego de condi cíones,
S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente d~l
Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E., ha tenido á
bien disponer se rescinda el contrato de "D. Agustín Sanz y
Monfort, quedando responsable al Estado de los perjuicios pe-
cuniarios que se le irroguen, con arreglo á la condición 32 del
pliego que ha regido en la subasta, Asimismo S. M., se ha dig-
nado aprobar, como prop one V. E., la celebración de una con.
vocatoría de proposiciones en esa Dirección, á fin de adquirir
las 6.461 mantas que ha dejado de entregar el contratista, anun-
ciéndola en plazos ordinarios, y con sujeci6n al pliego de con,
diciones que rigió para dicha contrata",á excepción d~ aquell as
que deban ser modificadas, para adaptarlas al número de mantas
que se intenta adquirir, plazo de su entrega, garantía provisio-
nal y definitiva, y cualquiera otra cuya redacción se deba har-
• monizar con la forma y entidad del servicio que s!;l trata de
realizar.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimianto y finos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos ai'ioS.-Madrid 10
de Agosto de 1888.
O'RYA,N
Seliol' Dírseton g~p.~I'í\¡l de "dmilJ.l'drll~jóQ ¡Imtar.
. .
Sn,eldo.fi3, haberes y~ratiflGaciones
DIRECCIl'JN GENERAL DllJ CABALLE~ÍA
Exemo. SI'.:......]En vista de l~ comunicacíón dirigi.da. al Direc-
tor general de Caballería, en 22 dé Junio Último, por el coro-
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.nel del regimiento H úsares de la Princesa, 19 de dicha arma, en
solicitud de autor izaci ón para reclam ar en adicional al ejer cí-
slo 811rrado de 1005 f. lSS(}, i1450 pesotaa, importe de los soco -
"-08 dllYwgado~~I' 103 scldados de ' dicho suerpo, "-lfnll,,"O
IHeto {carcia, I!'ede¡oic@ de 1ft 1.'orI"c JJrnél'lcz J' Aiutonio
Pérez Ilftidnlgo, en el ti empo que "permanecier on como útiles
condi cionales en las ca jas de r eclu ta; teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 318 del reglament o de contabilidad de
() de Febrer o de 1871,:l en las reales ór denes de 2 de Junio y
la de Julio de 1886 (0 . L . números 235 y 283), el REY (q. D. g .l.
J en su nombre la REI T'l"ARegente del Rein o, de confor midad
con 10 informado por V. E., ha tenido á bie n autor izar dicha
r eclamación , y disponer que su.importo afecte al cap ítulo 4 .°,
artícul o 1. 0 del r eferido ejercicio de 188G á 1886, j ' se in cluya
en el capítulo cor respondiente del primer presupuesto qu o se
redacte, en concep to de obligaciones que car ecen de crédito le-
gislativo. .
De re al or den lo digo á V; R para su conocimiento y demás
ltfectos..:-Dios guarde á V. E. mu chos años.- Madrid 11 de
Agosto de 1888.
O'RY AN
Señor Director gen er al de ,Q.dministrllclón lUilitm·.
SUlllinistros
DIRECCIÓN GE lS"BR AL DE ADMINISTRACIÓN MILIT AR
Excmo. Sr.:-En 'vista de la instancia promovid a por el al-
calde presidente del Ayuntamiento de las Roz as (Madr id), en
sú plica de dispensa de plazo para present ar á liquidación vari os
r ecibos de suministros hechos á fuerzas del Ejé rcito y Guardia
Civil, en los meses de Julio, Agosto Y Noviembr e del año ante -
rior; j' considerando que la causa do no haberlos presentado
dentro del plazo leg-al, fu é in dep en diente de la vol untad del
Ayu ntamiento r eferid o, y puede, por lo tanto, coneídesarse com-
prendid a en la exc epción que establece el ar t ículo 7 .° de la vi gen-
te instrucción ele {) de Agosto de 1877, el REY (q. D. g .), j' en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con la Dí-
recci ón General de Administraci ónMili tar, se ha servido conce-
der al municipio reclamante la gr acia que solicita, par a que
pueda presentar á. Iiquirlac í ón los diez recibos de que se trata,
ascendentes, en su totalidad, á la suma de 530 pesetas 48 c én-
timos.
De r eal orden lo digo á Y. E. p!'lra su conocimiento j' el del
ayuntamiento expresado.-Dios guar de á V. E. muchos años .e-
Madrid 11 de Agosto de 1888.
O' RY AN
Señor Capitán general de,Cnstilla la Nueva.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por non
"ltlnnnel aaiaza, alcalde consti tu cional" que fu é de las R ozas
(Madrid), en súplica de que se admita n á liqui dación varios re-
cibos de suministros hechos á fuerzas del Ejér cito y Guardia Ci-
vi l, por el ayuntamiento de la expr esada localidad , en los meses
de Abril, Mayo y Julio de lfl86, y Mayo y Junio de 188'7; 'J' con-
siderando que el Estado no reconoce, con ar reglo á la legisl a-
ción vigente, otra personalidad para entablar esta clase ele10cla-
maciones, que los alcaldes presidentes de los ayuntamientos,
y que .el recurrente no ejercía estas fun ciones en lit feeh !":l. en que
promovió su instancia, el R EY (q. D. g .), J" en su nombre la Jh:I-
NA Regente del Reino, dc conformidad con la Dirección Geno-
ral de Adminis~ci{¡n Mili tar, se ha ser vido desestimar la re-
clamación de referencia , y disponer se devue lvan al exponente
los 29 r ecibos que acompaña á su instancia, para que, el~ todo
caso, se so~icite la gracia ROl' quien corresponde. " .
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Do real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
Intoresadov--Dios guarde á V. }<}. mu chos a ñoe.i--Madrid 11 do .
Agosto de 18S8.
Se ñor Capitá n gene ral <le CastiUa Ia Num·a .
Transportes
DIRECCIÓN GENERA!. DE ADMI~ISTRACIÓi'< MI LITA R
Ex cmo. Sr .:- En vista de la instanci a presentada por el con-
ser je de segunda clase de Administración Mili tar de ese distr ito,
IFid e.l ¡nUanco iVi('enfe, en súpl ica de que s. lo conceda pasaj e
por cuenta del Estado, al hacer uso de la licencia que, por enfer-
mo, se le tie ne concedida; teniendo en cuenta que los conser jes
y ordenanzas de dicho cuerpo están asimil ados á la clase de
sargentos, al igual que los escribie ntes del cuer po Auxi lia r de
Oficinas Militares, ú qu ienes, "por' la expr esada circunstan cia , se
les concedi óaquel derecbo, por r eal orden de 2 do Julio último
(O, L . núm. 24.0), en cumplimiento de la cual se ha dictado la de
19 del mismo (C. L. núm. 275), la REINA Regente del R eino, en
nombre de su Augusto Hi jo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder á lo que se solici t a.
De real ord en lo digo á V. E. par a su conecimiento y demás
efect os.- Dios guarde tí V. E. much os añ oa---Madr-id 11 de
Agosto de 1888. .
O'RYAN
Sellar Capitán general de l'Ia,·:u'l'o.
Excmo. Sr.;-En vista del escri to -quo dirigió V. E. 'á este
Mini steri o, en 12 de Julio último, dando cuenta de las' causas
que motivaron que el soldado José l1iOpl illnjol, que marcha-
ba con licencia ilimitada, in cluido en l ista de embarco con otr os
varios individuos, quedase detenido en Azuqueca (Guadalajaro.':
teniendo en cuenta que dichas causas no han sido por enferme-
da rl ni motivo justificado, J que de conceder se nuevos pasajes
en estos casos, por cuenta del Estado, se sobrecargaría el presu-
puesto con gastos que no debe soportar , el REY (q. D. g.), J' en
su nombre la R BiNA R egente del Reino, ha tenido á hien dispo-
ner que el pasaje del exp resado indiv iduo desde Gnadalajara {t
'I'arragona, para el cual se le expidió nue va lista de embar co,
sea con cargo á sus alcances, á cuyo efecto deberá remitirse el
producido por este concepto, al ba tallón Cazadores de Manila á
que pertenece. .
Do real orden 10 digo á V. E. par a su conocimi ento y demás
efeetos .- Dios guard e á V. E. muchos años v-e-Ma drid II do
Agosto de 1888. ,
O'RYAN
I
Sellar Capitán general de Castmn la l\"UCVll.
Excmo. Sr.:-La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hij o el R EY (q. D. g.) , ha tenido á bien aprobar el
convenio celebrado por el comisar io de guer ra, interventor de
transportes de Cartagena, con n. Wicentc ","utlreu, para con-
ducir desde dicha plaza á la do Cádiz, ú bordo del Iaud Maria,
14.006 kilogramos de p ólvora prismática de siete canales, que
han (le ser reexpedidas :'tla Habana, en el pl~cio de 1.08j'30 pe-
setas, ít r az óu de 5'¡)() pesetas cada uno de los 18S'00 quintales
m étricos de su peso total con los empaques; en ínteligcncín, de
que.el expresado gasto Iler..t cargo al Miui sterio de Ultramar ,
por sor esta remesa una Qe las que se verifi can en cumplimiento
á la r eal orden de {) de J unio último" .
De la de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos. c-Trios guarde á V. E . muchos arros.-Madrid 11 de
Agosto de 1888.
O' RYAN
Se ñor Capit án general.de WnlclH\ia.
Excmo. Sr. :- En vi sta del ex pediente incoado en esa Direc-
ción General, rela tivo á la r eclamacién hecha por la compañía
de ferrocarr iles de Madrid á Zaragoza y Alicante; acerc a del
precio á que se liquidan, por la Inter vención General Mili -
t ar, los pasajes de los individuos de tropa que marchan á sus
casas con licencia il imitada.e--Resul tando ~ue la mencionada
Intervenc ión General Militar viene liquidando desde 1.0de Ene-
r o del año próximo pasado, á cuarta parte del precio de tarifa ,
los pasajes de les individuos que marchan á sus domicili os en
vir tud de li cencia indefinida, cuando se compr enden var ios en
una misma lista de embarco,por concep tuar que viajan for-
mando cuerpo.-Resultando que la expresada compañía de
ferrocarriles valora dichos pasajes á mitad de precio, porque
entiende que, vayan con separación ó inc luidos en una misma
lis ta de embarco, l JO viajan en cuerpo sino aisladamente, fua -
dándose para considerar lo así en el artículo 212 del reglamento
de transportes militares da 9 de Octubre de 100'1, y en la r eal
orde n de 22 de Enero de 1883, ci tando también el artículo 213
del pr opio reglamento.e-R esultando que la Intervenci ón Gene-
ral Militar insiste en liquidar á cuart a par te de tarifa las car-
petas en que figuran de diez individuos en adelante, por consi-
derar que no viajan aislamente sin o en colectividad y formando
cuerpo, pues yendo auto rizadas las in dicadas listas por jefes ú
oficiales, no es dable conocer si los que las firman acompañan á
los que viajan, y si en los pasaportes se consigna lo que señala
la expr,7sada real orden; aduci endo ademá s, que la reducción de
ta rifas ~e funda ~iempre en el mayo r ll1'l~ero de los g~~.!!.~.t~~ ,..
J' que >JI la repet1pfJ. r eal opJe/l¡.se.oclltend!egC"Ellf '!ll""fOní:na que la
compañía preteride, se' perj udiéarían los intereses del Estado; y
propone que, para evitarlo, ser ía conveniente se dictase una re-
soluci ón en harmonía con lo que se consigna en los artículos 235
y 238 de UD regl amento de transpor tes de 18840, aun no vig..mte,
ó que se disponga que .dieh os individuos vayan compr endidos en
un pasaporte y acom pañados dura nte el viaje por un oficial.-
Resultando que esa Dir ecci ón General manifiesta que si bien
. parece que la com pa ñía tiene derecho á que se liquiden estos
pasaj es á mitad de precio de ta rifa, existen en contra otras con-
.tieracionlls de equidad qu e favorecen los intereses del Estado,
lf.aUii.ndoae en t re éstas ~ lI. de que en la actualidad rñarehan á sus .
U~3.$ en grandes agrupac iones los indiv iduos li cenciados on un
mismo tren y á un mismo punto, por lo cual obt ienen las em-
presas lag mismas vont aiasy facilidades que sí viajasen en co-
misión del servicio y á las órdenes de otr o.c--Resultando que
por real orden de 23 de Marzo último, exp edida por el Ministe-
rio de Fomen to, so dispuso se esté á lo prevenido, y que no pro- .
cede hacer aclar ación alguna , fundán dose en la disposición 13
de las que se han de observar en la percepción de ta r ifas ap r o-
badas por real decr eto de 15 de Febrero de 1856, en el artícu-
lo 212 del r eglamento de transportes vigente, en la r eal orden
de 22 de Enero de 1883, y (In que de hacerse la declaraci ón que
se sol ici ta se vulnerarían los derechos de la compañía .- Consi -
derando que no es suficiente para ente nder que una fuerza viaja
formando cuerpo, el que lo efectúe en agrupación m ás ó menos
numerosa, sino que es preciso que concurran los demás requisi-
tos que deter mina la real orden de 22 de Ener o de 1883, dictada
par a evitar la latitud que se daba al artículo 213 del vi gent e
l"eglamcnto de t ransportes militare·s.- Considerando que no
llenándose, en el caso de que se t rata, los requisitos expresados,
no puede entenderse que dichos individuos viajan en cuerpo,
siendo, pOI' lo ta nt o, aplicable á este caso el artículo 212 del re-
glamento vigente de t r anspo rtes.-Considerando que por el sólo
hecho de no estar aun en vigor, no puede invocar as como razón
legal el articulo 238 del r eglamento.no vigente de 30 de Díeíem-
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11'8 de 1884, que concede el beneficio de satisfacer en estos casos
sólo la cuarta parte del precio de tarifa , y que t ampoco procede
buscar la manera de acomodar á la r eal orden de 2"2 de Ener o
de 1883, la forma actual del licenciamiento para que, cumplién-
dose los r equisitos de la misma, vayan al parecer formando
cuerpo los' individuos licenciados, por que se alteraría así anor-
malmente lo que exi ste en este pu ntov--Consider ando que las
diferencias estable cidas de que se abone la cuarta pa rte ¡) la
mitad del precio de tarifa. no r econoce ot ro fundamento que la s
mayores ó menores ventajas y faci lida des que las compa ñías
obtienen en la for ma de ejecutar los transportes, y como por el
aum ento del Ej ército por la actual for ma de reclutamiento y la.
continua movilidad, se han acrecentado notablemente unas y
otras en la actualidad, pues recibe n grandes colectividades en
Un mismo tren y casi álos mismos pun tos, y que de subsistir la
vigente legislación, -r esultar ían notablemente perjudicados los
Intereses del Estado, y se faltar ía á la equidad recíproca quedebe
exi sti r entre la Admini at ración y l as compa ñías de fe rroear rilee,
el R EY (q. D. g.) , ;y en su nombre la REINA Regénte del RciHO,
de acuerdo con lo informado por las secciones de Guerra J Mari-
na y Fomento del Consejo de Estado, ha tenido á bien disponer :
-l.°-Que en el estado actual-dela legislación vigente, procede
ab onar por los transportes en los ferrocarriles de la -compañía
de Madrid á Zaragoza y Alicante, de los individuos que marchan
á sus casas con licencia ilimitada, la mitad del prad o Be tarifa,
y que á este tenor deben Iiquidarse las res pectivas va loraciones
por la .Interv enci ón General lV1ilitar .-2 o_Que en beneficio de
los inter eses del Estado se ultimen los t rabajos necesarios para
poner en vigor el r eglamento de transporte s militares de 30 de
Diciembre de 1884, para lo cual deber á pro cederse de acuerdo
con las compañías de ferrocar r iles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás
efectos.s-Díos guarde á V. E. muchos años.- Madrid 11 de
Agosto de 1888.
O' RYAN
Seoor Director general de ,1.Ih n ln iS'tr nc ió n Militar .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DlRECClONES GENERALES
Destinos
Excmo. Sr.:- En UBO de las facultades que me están conferi-
das por Breves Pont ificios y por la real orde n de 4 de Febr ero
de 11380, he dispuesto que el capellán de ascenso pers onal y .
efecti 1'0 de ent r ada, con destino en el r egimiento Infantería de
Barbón, o. Estébati .-:Ililtor Ramo"" pase á conti nuar sus ser -
vi cios á la capel lan ía del batallón Cazadores de Alfonso X II, va-
ca nte por pase al ejérc ito de Cuba, del presbíte r o o. Luis
Rui!o )' l'iu\'arro, que la ser vía, debien do ser alta J' baja en
sus r espectivos cargos, en la r evista de comisari o del próximo
mes de Septiembre.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E . para su conocí-
, miento J' efectos consiguientes . i--Dios guarde á V. E . muchos
añcs .e--Madr'id 13 de Agosto de 1888.
1<1xcmo. Señor:
P.A:
El Au ditor Secretario,
BAr,DOMERO A. DOMí~G1JEZ
Excmo. 'Señor Capitán general de Granada.
Excmos, Señores Capitán gener al de 4Jntaluo.."l y Directores ge-
ner ales de ,l.dnlinilOtraeión M'ilitar é 'nfantea·io.
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He dispuesto que el sargento segundo Bias Sanehez Fe....
..ández, que, procedente del ejército de Cuba, desembarcó el 28
de Julio último} y que ha ido á fijar su residencia á Oegín (Mnr·
oía), sea-destínado al cuerpo de su mando,
Lo digo á V, S. para su conocimientoc-e-Dios guarde á V. S.
muchos áños.~Madrid 14 de Agosto de 1888.
El brigadier encargado del despaeho,
:MIGUEL RODRíGUEZ
S41ñor Coronel del regimiento de Sevilla, núm. 33.
He dispuesto queel sargento segundo José Gareia Grean,
que, proesdente del ejército de Cuba.deserabaroó e128 de Junio
último, y que ha fijadO su residencia en esta corte, sea destinado .
al cuerpo de Su mando.· . 'j'
Lo digo á V. S. para su conocimlento.c-Díos guarde á V. S.
muchos años.-Madrid 14 dé Agosto de 1888. '
El brtgadíer encargado del despaetio,
l1IGUlilL RODRÍGUEZ
SenOr Coronel del ¡'egimiento do LIIf'h:tnll, mhn. 28.
Licencias
D1REOOtÓN GENER.AL DE OARABlNEROS
En uso de las facultades que me confiere la real orden de 16
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido po\' conveniente
conceder al teniente de la Comandancia de Bilbao, o. Román
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Gran y San Ulllón, la licencia que, por él término de veinti-
cinco días y sueldo reglamentado, ha solicitado de mi autorí-
dad, para Nájera (Logrono) y Viana (Navarra), con objeto de
arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.e-Dios
guarde á V. S. muchos años.c-Madríd 14 de Agosto de 1888.
MARQUÉ& DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Se:l1or•••••
Excmos. Señores Capitanes generales de las Provincias Vas-
con~adfts,Burgos y l'Wavarril.
En uso de las facultades que me confiere la real orden de 16
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido por conveniente
COnceder al comandante j ef!} dala Comandancia de Sevilla, Don
Pedro U8mpos y Teixidó, la licencia que, por el término de
15 días y sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad,
para Archena (Murcia) y Ayamonte (Huelva), con objeto de
arreglar asuntos propios.
Lo dlg!) á V, R. para su conocimiento y demás ef0ctos~nio"
guarde á V. S. muchos años.>-Mi!ldrid 14 de Agosto de 1888.
MARQUÉS DE llA~ JUAN DE PUERTO RICO
Señor .••.
Excmos. Señores Capitanes generales de Jl.ndalueia y "a-
leneln.
,------""-.--~-----_._---_._-_._..
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DE INFA!oo'TERÍA APROBADAS P OR REAL DECRETO
DE 5 DE rtnao DE 1881
Instrucllión del r ecluta . o ·..... .. o 75
ldem de sección y compañía : . . .. .. .. .. .. . . . .. . 1'25
dem de batallón .. o • o ' 2
~strl'lc.cíón de brigada ó regrm íento, . . . . . . . . . . . . . . • • • . 2'50
amorla gener al. .. .. ..•••• ... o • •• •• • • • • • o • • • • • • • • • • • ) ["10
[ns~rucciones par a la enseñanza del tiro con carga. redu-a:lda 0 •• •• • • • 0 • • • • o o... ... t 15
glamento provisional de Ti ro o o o •• ••• • ••• • ••• o 2
1
Mapa mural de España y P ortugal , escala, 500.000
Idem de Italia ... •.. . . . • . • •.•. , •••• } , 1
Idem de Francia.: o o Escala, 1 000 000
Idem de la 'I'ur quía europea•. . o • o o o o ••
Idem de la íd. asiática, escala , l.~.ooo ..~ .
Idem d~ Egip to , escala, 5OO~oOO o • • • •• • • • • • •• • • ••• • • •• •
1Idem de Bur gos, escala, 2--- . . .. . o o •••• • o • • o ••• '•••
00.000
1 '
Idem de España y Portugal, escala, 1:500.000 1881 .
Idem de íd., íd. , íd., encartonado o '
Idem de las provincias Va scongadas y .
Navar ra . . . .• . • . •• . . . . . . . ...• •..•. \
ldem íd., de íd., id., íd., est ampado en
tela.••... o. o • • •• •••••••••• • o • • • • • •
Idem íd., de Cataluña ..
Idem íd. , de Andalu cía. . • . . . . .• : . . o . ,
Idem íd. , de íd., en tela.. .. .... .. .. .. 1
ldem íd., de Granada : . . Escala',500.000
Idem Id., de íd-., en tela.... ... ... • ..
Idem íd., de Extr emadura .. ....•• o • ••
Idem íd., de Valencia o. · .
Idem íd. , de Burgos o ,. ..
ldem íd., de Aragón .•.. • . . .. o • ••• •• •
ldem íd., de Castilla la Vieja• .. . . , •..
Idem íd., da Galieia. .
Idem de Castilla la Nueva (12hojas) _ _1_ ... .. o ......
• 200.000
Plano de Burgos, , . o •••• ,
Idem de BadaJoz o ..
Idem de Zaragoza. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1
Idem da Huesoa. , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . \ Escala , --
Idem de P amplona . .. .. . . . .. . . . .. .. . . \ 5 .000
Idem de Málaga.• o .
Idem de Vitoria o o • .. • .. .. .. • .. .. • •
Carta itineraria da la Isla !le Luz én, escala, _ _1_ .. . .
500.000
Atlas de la guerra de Africa .. .. .. .. o . o" .. .... .. .. 0 "0 ••
Idem de la Independencia, 1." entrega \
Idem íd., 2." íd . • . .....•• . •..... ....• J
Idem íd., 3." íd . •. o..o..... (1)
ldem íd., 4.· íd ..
Idem íd., 5." íd . o ..
Itiner ario de Burgos, en un tomo . • o ••••••• •• •• •• ••••• •
Idem de las provincias Vascongadas, en íd . •.•• .. o • • • • •
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas: .. ..o • • • • o • •• '.' • • • • o • • o o •••• o • • •• • o •• ••
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'rÁe'i'lCA DE ARTILLERÍA
'r omo n .-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
r egimientos de campaña. .... . . . . . .. . . . . . . ... . • .•.. • .
Tomo l IJ.-La del cañ ón de batalla y la elemental á ca-
ballo , " l & ~ o , !' .
TÁCTI CA DE CABALLERÍA
Instrucción del r ecluta á pie y á caballo.. •• .. . . . •• • > •• •
Idem de la sección y escuadr ón .. o o .. oO • o '.' ..
Idem de regimiento..•. • • •.•.•••••.•.. • ••........ , . • . •
Bases de la instrucci ón. •. ••• ••.• e •• • , e e • • , • , • • ,." , •
Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 al IV.y \'11 cada uno •. .. • '.' •.. •• . • o •
Idem tomos V y 'VII, cana uno ¡ .
Idem íd. VTIr. ... . .. . . . •.. .. . . . . ~ . • o •• • •• o, ••••••• • • ••
ldem íd. IX o ' •• • • ••• • • • •
Idem íd. X. .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. • .. . . . . . ~ .
Idem íd. XI Y XIL .
Libreta del Habilitado . . . .. . . . . .. . . . •• • •• . . . . . . . . . . , . .
Reglamento para las cajas de rec luta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 18'19 ..
ldem de exenciones para declarar en 'definitiva la utilidad
ó inutilidad de los indi viduos de la clase de tropa del
ej ércit e que se hallen en el ser vicio militar , aprobado
por real orden de I .'' de F ebr er o de 1879.. ... • . ......
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 1878 ' oo ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por r eal 01'-
den de LO de Marzo de 1866 ..
Id em de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem de la reserva de Infantería , aprobado por real 01den
de 10 de Febre r o de 1878 o • ••••••• d o : • • •
Idem de las músicas Y- charangas, apr obado por r ea l or-
den de 7 de Agosto de 18'i5..... . . .. . . ••...•..• o ••••
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos deUltramar, aprobado por r eal orden de
1.o de Marzo de 1867 : o o oo.
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879 . •.. .•.• ..•• ,.
Idem para la r edacción de las hojas de servicio • . . .. . ••.
Idem para el r égimen de las bibliotecas . ... .. o • • •• •• •• •
Idem para el servicio de campaña .. . • ' .•...•.• o o • • •• •
Idem provisional de remonta o o
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad Ó irres--
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, ete .
Idem para el ~eempla~~ y reserva del ejército o
Idem de hosp itales militares " o
Idem para el personal del material de ingenieros o ••• • ••
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó com í-
siones extraordinarias . .• •.•....• , ... • ..• o •••• o. o " o
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866 o o •
Idem de lo~ t!ipun~loo de Rl;lerra o • oO ..
Idem de enjuiciamiento militar . .. • . . • . .. .• . ... . .... .•
Revista MílitarEspañela, tomos I al XV I inclusive, ca-
da uno.. • ..... ... .... . . ... . . ..• .... . . ..•. ... • .. ...
Estados de esta dística criminal militar .. •... •.. . .. . ...
Estados :para cuentas de Habilitado, UllO ••• • • •• • •• •.• • •
Instrucción para trahajos de campo . .. ..•. ..•. . . o •• • •• •
Idem para la pr eser vac i ón del cólera o ••••• • : •••
Código penal militar . • , . .. . •. . . .. . . .. .... .• . . . .•. .. .
Car ti! la:de un~?rmidad del c~erpo de E. ~. del ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania . . .. . • . • . .. .,
Direcci ón de los ej ércitos: exposición de las funciones del
.E.. M. e~ paz y ~n g,:~rra,. ~omos 1 y JI .. : .•..•.•. ....
DICCIOnar IO de leglslaCl on militar , por MU1iIZ y Terrones .
Tratado elemental de astronomía , por Echevar ría ..•.. o
Guerras ·irregulares, por J. l . Chacón (dos tomos)•... •.
Compendio,te órico-práctico de topografía} por el teniente
cor-onel comandante de K M. , D Federico Magallanes• ..
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1 1tl COfl'¡;spo nd e 'l á loe tomos 11, III , IV, V Y VI de la Historia de la Guel'f~,~ ._~ Indep"udtlDcia que publica el ~lxcmo: Sr . t}ener al D. JO~9 Gómez d,
' """Ili!: 1M lilOOidoc SlI l i rven en ClStlI DeOÓAUG.
©~; inisterio de Defensa
Se sirven los psdídoa de prevíneias, dirigiéndosede ofioio Óen ollortllo pllor-
~ic ular al E.tomo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la. Guerra,
.in otro recargo que los ga.~ \;os que ocasione el envío. ' .
